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ة القرآن وإمام الأنبٌاء ورجل العلاقات العامة الأول إلى قدو
  صلى الله عليه وسلم وشفٌعً ٌوم القٌامة سٌدنا محمد
 إلى والدي علٌه رحمه الله 
 إلى العزٌزة الوالدة  
 إلى إخوانً وأخواتً 
إلى كل من أعاننً من الأصدقاء والصدٌقات والزملاء 
 واضع .تالجهد الموالزمٌلات والأساتذة الأجلاء فً هذا 
إلى منارة العلم والبذل والعطاء والتؤهٌل جامعة أفرٌقٌا العالمٌة 
 .










العلً القدٌر على توفٌقه لً وطلب المزٌد منه لقوله  للهبدًء الشكر      
  1تعالى : (لئن شكرتم لأزٌدنكم ) .
 .2ٌشكر الناس لا ٌشكر الله ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من لا وامتثالا
معتصم عبدالله عثمان الذي  رالبروفٌسوالشكر أجزلة إلى استـاذي القدٌر 
حتى خرجت الرسالة بهذا الشكل  لم ٌتوانً فً تقدٌم النصح والإرشاد
 والمضمون .
ما ٌرمز إلى روحانٌات وحٌث أننً لا أجد ما أقدمه معنوٌا ً أو مادٌا ً 
أكافؤه على ذلك كله فلٌكن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خٌر ما استاذي لكً 
الجلٌل (زودك الله بالتقوى ، وغفر ذنبك ، وٌسر لك  لأستاذيأدعو به 
 الخٌر حٌثما كنت).
خالد ضرار لإفاداته وتوجٌهاته لً كما أشكر  الدكتورالشكر أجزله إلى 
. والشكر لإدارة الأستاذ بدر الدٌن إدرٌس لما قدمه لً من نصح وإرشاد 
 سلٌمان عمادة الدراسات العالٌا بجامعة أفرٌقٌا وشكر خاص الاستاذ محمد
 والأستاذ إبراهٌم التجانً .
لإدارة العلاقات العامة بشرطة مرور ولاٌة  كل الشكر الشكر     
الذى قدم لً كل ما ٌعٌننً على  سآتًالخرطوم وعلى رأسهم العقٌد مالك 
 .هذه الدراسة من معلومات 
ومكتبة الدراسات العالٌا بجامعة القرآن  المركزٌة الشكر لأسرة المكتبة
 .رٌم والعلوم الإسلامٌة الك
 فً هذا الجهد المتواضع  أفادنً بمعلومةوالشكر لكل من 
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 9سورة ابراهٌم الآٌة  
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، ،باب ما جاء فً الشكر لمن أحسن إلٌك 6محمد بن عٌسى أبو عٌسى الترمذي ، سنن الترمذي ، دار إحٌاء التراث العربً ، بٌروت ، د.ط،د.ت،ج 
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 مستخلصال
 
تجور الجراسة حهل العلاقة بين الرهرة الحىشية والاترال وتقجم الباحثة فيو: علاقة الاترال بالرهرة      
، ويعخض لأىسية الرهرة الحىشية لمييئات والسؤسدات والجول ، كسا  ثقافيالرهرة مكهن  باعتبارالحىشية 
السؤسدات  فيأجيدة العلاقات العامة  فيتشاقش الجراسة كيفية تحدين الرهرة الحىشية من خلال الاترال 
 الرهرة الحىشية لمسؤسدات والييئات . دعم فيوتحجيج ميام إدارات العلاقات العامة ومداىستيا 
وتحدين  ولاية الخخطهم لجعمإدارة مخور  فيلمعلاقات العامة  الاترالتشاقش الباحثة فيو البخنامج      
من   بعض التظبيقات العسمية والبخامج السيجانية تعخض كسا و.مشدهبي السخ الرهرة الحىشية السخغهبة عن 
 .  الظيبة لبشاء الرهرة الحىشية بإدارة شخطة السخور أنذظة العلاقات العامة
ىجفت الجراسة إلى الهقهف عمى أىم مقهمات العلاقات العامة لجعم الرهرة الحىشية وتتسثل أىجاف      
 -الجراسة في :
 السخور. شخطة جسيهرالرهرة الحىشية لجى  دعم فيالتعخف عمى طبيعة عسل العلاقات العامة /3
قامت بيا العلاقات العامة بذخطة مخور ولاية الخخطهم لخمق  التي والاتراليةمعخفة الجيهد الإدارية  /4
 صهرة ذىشية طيبة لذخطي السخور.
 الرهرة السخغهبة عن شخطي السخور. / تفعيل أجيدة العلاقات العامة بذخطة السخور لجعم5
 بالسسارسات العمسية لمعلاقات العامة لإيجاد صهرة مثمى لذخطي السخور. الاىتسام/ 6
 جعم صهرة شخطي السخور.ل اترالية/ الهصهل الى مؤشخات تعين عمى التخظيط لحسلات 7
لأنو يعتبخ جيجًا عمسيًا مشظسًا  اعتسادًا عمى اسمهب السدح، تعتبخ ىحه الجراسة من الجراسات الهصفية     
 لسجتسعو، لمحرهل عمى بيانات ومعمهمات وأوصاف لكل ما يتعمق بسهضهع الجراسة من السفخدات السكهنة
كسا  .تخجمت أداتي الاستبانة والسقابمةواس تحميل السزسهن و الباحثة مدح أساليب السسارسة  استخجمت
 . أساتحة العلاقات العامة بالجامعاتيتكهن مجتسع الجراسة من و  عذهائية بديظة متجاندة، عيشات اختارت
 -العسمي عن مجسهعة من الشتائج أىسيا فيسا يمي : وأسفخت الجراسة في جانبييا الشظخي      
عمى الظخيق تختكد عمى ربط عشاصخ عسل العلاقات العام  حت الجراسة ان عسمية تشظيم الديخ أوض -3
 بعشاصخ حخكة السخور. 
 السخور بسدتخجم الظخيق ىي علاقة إحتخام القانهن . مشدهبيأوضحت الجراسة ان علاقة  -4
 . سمبية صهرة شخطي السخورتذيخ الجراسة إلى  -5
 .أثبتت الجراسة ان لمعلاقات العامة دور فاعل في دعم الرهرة الحىشية لذخطة السخور  -6
 السيجانية في عسل العلاقات العامة .جراسات والبحهث إجخاء ال أىسيةتذيخ الجراسة إلى  -7
 .لمجسيهر الجاخمي والخارجي لسشدهبي السخور تذيخ الجراسة إلى أىسية الجورات التجريبية وورش العسل -8




     This study is dealing with the relationship between 
image and connect. The researcher is presenting this 
relationship with consideration of image as a cultural 
form, and incorporates the importance of the image for 
institution, corporation, and states. However, the study 
will discuss how to improve the image through 
communication.       
     The Researcher will discuss the communication 
program of the general relation department in the Traffic 
Police of Khartoum State with emphasize on its support 
to improve the needed image mentality of the members 
of the Traffic Police. This study also will present some 
practical application and field programs of the General 
Relation Department of the Traffic Police in Khartoum 
state in order to instruct a better image. 
     This study is aimed to look at the principles in general 
relation work in supporting the image; however the main 
objectives of the study can be summarized in the 
followings:  
1- To identify the nature of the general relation work in 
supporting the image of the Traffic Police audience. 
2- To identify the administrative efforts that have been 
achieved by the general relation department of Khartoum 
State Traffic police to create a good image of the traffic 
police man.  
3- To make use of the general relation departments in 
the traffic police to support the image of the traffic police 
man. 
4- To make a use of the academic practices in general 
relation to find out an ideal image for the traffic police 
man. 
5- To identify procedure to improve the planning to 
support the image of the traffic police man. 
     This study is considered as a descriptive study based 
on survey, which is a systematic scientific effort to gather 
information on all subjects associated with the research 
topic and its community. The researcher used 
questioners and interviews as methods for collecting 
data, that together with selection of random samples. 
The study is focused mainly on the universities teacher 
of general relation. 
 
     The followings are the result of the theoretical and the 
practical parts of the study:  
1. The study clarify that the process of organizing traffic 
is based on connecting both the traffic police men and 
the general relation department work. 
2. The relationship between the traffic police and the 
user of the road is the admiration of the law. 
3. The image of the traffic police man is negative. 
4. There is a crucial role for the general relation in 
supporting the image of the traffic police. 
5. There is clear importance to conduct research and 
fieldwork by the general relation departments. 
6. The importance of arranging training and workshops 
both the user of the roads and the traffic police 
members. 
7. The study clarifies the importance of the mass media 
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